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Après	l’introduction	qui	présente	la	genèse	et	l’aspect	tripartite	de	l’ouvrage,	le	
chapitre	1	justifie	l’actualité	du	phénomène	innovation	et	le	chapitre	2	défend	le	








blèmes	 et	projets	dans	 les	 institutions	 et	 les	modules,	 l’importance	des	 cadres	
intermédiaires	dans	la	gestion	quotidienne.	De	son	côté,	la	section	sur	l’évaluation	
souligne	la	difficulté	d’évaluer	des	impacts	qualitatifs	comme	les	attitudes,	l’ex-
tension	de	 l’évaluation	 aux	 compétences	 et	 aux	 attitudes	 au-delà	 des	 seules	
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